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Web Table 2:  Estimated number of new cases each year and average annual incidence per 1000 of AMD (late AMD, GA, NVAMD) by 5 years age 
groups for men and women in the UK population 
Age 
group Number of new cases per year (1000s) Estimated annual incidence per 1000 
(years) late AMD GAMD NVAMD late AMD GAMD NVAMD 
Men                         
50-54 0.3 (0.2, 0.5) 0.2 (0.1, 0.3) 0.2 (0.1,0.3) 0.2 (0.3, 0.1) 0.1 (0.2, 0.1) 0.1 (0.2,0.1) 
55-59 0.6 (0.3, 1.0) 0.4 (0.2, 0.6) 0.3 (0.2,0.5) 0.3 (0.6, 0.2) 0.2 (0.3, 0.1) 0.2 (0.3,0.1) 
60-64 1.1 (0.6, 2.0) 0.7 (0.4, 1.2) 0.6 (0.4,1.1) 0.6 (1.1, 0.3) 0.4 (0.6, 0.2) 0.3 (0.6,0.2) 
65-69 1.7 (0.9, 3.1) 1.1 (0.7, 1.7) 0.9 (0.6,1.5) 1.2 (2.3, 0.7) 0.8 (1.3, 0.5) 0.7 (1.1,0.4) 
70-74 2.8 (1.6, 5.2) 1.8 (1.2, 2.9) 1.5 (0.9,2.6) 2.5 (4.5, 1.4) 1.6 (2.5, 1.0) 1.3 (2.3,0.8) 
75-79 4.3 (2.4, 7.7) 2.8 (1.8, 4.5) 2.3 (1.3,3.9) 4.9 (8.8, 2.8) 3.2 (5.1, 2.0) 2.6 (4.5,1.5) 
80-84 5.6 (3.2, 9.7) 3.6 (2.3, 6.0) 2.9 (1.7,5.0) 9.5 (16.5, 5.4) 6.2 (10.1, 3.8) 4.9 (8.6,2.9) 
85-89 5.6 (3.2, 9.5) 3.7 (2.2, 6.2) 2.9 (1.7,5.1) 17.6 (29.7, 10.2) 11.7 (19.4, 7.0) 9.1 (16.0,5.3) 
90+ 3.4 (2.0, 5.2) 2.3 (1.4, 3.8) 1.8 (1.0,3.1) 31.3 (48.7, 19.0) 21.7 (35.9, 12.8) 16.8 (29.4,9.7) 
All ages 25.3 (14.5, 43.9) 16.7 (10.2, 27.2) 13.4 (7.9,23.2) 2.6 (1.5, 4.4) 1.7 (1.0, 2.8) 1.4 (0.8,2.4) 
Women 
     
  
      50-54 0.3 (0.2, 0.6) 0.2 (0.1, 0.3) 0.2 (0.1, 0.4) 0.2 (0.1, 0.3) 0.1 (0.1, 0.2) 0.1 (0.1, 0.2) 
55-59 0.7 (0.4, 1.2) 0.4 (0.2, 0.6) 0.4 (0.2, 0.7) 0.4 (0.2, 0.6) 0.2 (0.1, 0.3) 0.2 (0.1, 0.4) 
60-64 1.3 (0.7, 2.4) 0.7 (0.5, 1.2) 0.8 (0.5, 1.4) 0.7 (0.4, 1.3) 0.4 (0.2, 0.6) 0.4 (0.3, 0.7) 
65-69 2.1 (1.1, 3.7) 1.2 (0.7, 1.9) 1.2 (0.7, 2.1) 1.4 (0.8, 2.6) 0.8 (0.5, 1.3) 0.8 (0.5, 1.4) 
70-74 3.7 (2.0, 6.6) 2.1 (1.3, 3.3) 2.1 (1.3, 3.6) 2.8 (1.6, 5.1) 1.6 (1.0, 2.5) 1.6 (1.0, 2.8) 
75-79 6.2 (3.5, 11.0) 3.5 (2.2, 5.6) 3.5 (2.2, 6.1) 5.6 (3.2, 10.0) 3.2 (2.0, 5.1) 3.2 (1.9, 5.5) 
80-84 9.4 (5.4, 16.1) 5.4 (3.4, 8.8) 5.3 (3.2, 9.1) 10.8 (6.1, 18.4) 6.2 (3.9, 10.1) 6.0 (3.6, 10.4) 
85-89 12.1 (7.0, 20.0) 7.2 (4.4, 11.9) 6.8 (4.0, 11.8) 19.8 (11.5, 32.7) 11.8 (7.2, 19.4) 11.2 (6.6, 19.3) 
90+ 10.1 (6.2, 15.3) 6.4 (3.9, 10.4) 5.9 (3.5, 10.0) 34.6 (21.4, 52.7) 22.0 (13.4, 35.7) 20.4 (12.2, 34.5) 
All ages 45.9 (26.6, 77.0) 27.0 (16.8, 44.0) 26.4 (15.8, 45.1) 4.1 (2.4, 6.8) 2.4 (1.5, 3.9) 2.3 (1.4, 4.0) 
Men +Women 
    
  
      50-54 0.6 (0.3, 1.2) 0.4 (0.2, 0.7) 0.4 (0.2, 0.7) 0.2 (0.1, 0.3) 0.1 (0.1, 0.2) 0.1 (0.1, 0.2) 
55-59 1.2 (0.7, 2.2) 0.7 (0.4, 1.2) 0.7 (0.4, 1.3) 0.3 (0.2, 0.6) 0.2 (0.1, 0.3) 0.2 (0.1, 0.3) 
60-64 2.5 (1.4, 4.5) 1.5 (0.9, 2.4) 1.4 (0.8, 2.4) 0.7 (0.4, 1.2) 0.4 (0.2, 0.6) 0.4 (0.2, 0.7) 
65-69 3.8 (2.1, 6.8) 2.2 (1.4, 3.6) 2.1 (1.3, 3.6) 1.3 (0.7, 2.4) 0.8 (0.5, 1.3) 0.8 (0.5, 1.3) 
70-74 6.5 (3.6, 11.7) 3.9 (2.5, 6.2) 3.6 (2.2, 6.2) 2.7 (1.5, 4.8) 1.6 (1.0, 2.5) 1.5 (0.9, 2.5) 
75-79 10.6 (6.0, 18.8) 6.3 (4.0, 10.1) 5.8 (3.5, 10.0) 5.3 (3.0, 9.4) 3.2 (2.0, 5.1) 2.9 (1.8, 5.0) 
80-84 15.0 (8.5, 25.8) 9.1 (5.7, 14.8) 8.2 (4.9, 14.2) 10.2 (5.8, 17.6) 6.2 (3.9, 10.1) 5.6 (3.3, 9.7) 
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85-89 17.7 (10.3, 29.4) 10.9 (6.6, 18.0) 9.7 (5.7, 16.9) 19.1 (11.1, 31.7) 11.8 (7.2, 19.4) 10.5 (6.2, 18.2) 
90+ 13.4 (8.3, 20.5) 8.7 (5.2, 14.2) 7.7 (4.6, 13.2) 33.7 (20.8, 51.6) 21.9 (13.2, 35.7) 19.5 (11.5, 33.1) 
All ages 71.2 (41.1, 120.9) 43.7 (27.0, 71.2) 39.7 (23.7, 68.3) 3.4 (1.9, 5.7) 2.1 (1.3, 3.4) 1.9 (1.1, 3.2) 
 
